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Anatomical studies on the leaf
































Studies on the hypertrophic
diseases caused by 7αつhl'1'"α





























21 9 6 3
S t u d i e s  o n  t h e  h y p e r t r o p h i c
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  r α つ h ? ' i ? 1 4
S p e c i e S  1 1 .  A  p l a n t  g r o w t h
S u b s t a n c e  e x c r e t e d  b y  t h e
P a t h o g e n s .
柏 物 ウ ィ ル ス の 感 染 と 増 殖 に 関 す る
研 究
(  D  キ ュ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス 感
染 葉 に 見 ら れ る 呼 吸 の 異 常
植 物 ウ ィ ル ス の 感 染 と 増 禿 知 こ 関 す る
研 究
( 1 ) キ ニ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス 感
染 葉 内 に お け る ウ イ ル ス 核 酸
な ら び に 蛋 白 質 の 出 現 時 期
薬 辨 に よ る 落 葉 に 関 す る 研 究
殺 菌 剤 に よ る 落 葉 に つ い て
S t u d i e s  o n  t h e  i n f e c t i o n  o f
C u c u n 〕 b e r  l n o s a l c  v i l ' U S
( D  D e g r e e s  o f  t h e  i n j u r y  o f
C e u s  a n d  t h e  i n f e c t i o n
S t u d i e s  o n  t l 〕 e  i n f e c t i o n  o f
C u c u l n b e r  n 〕 o s a i c  v l r u s
a D  T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  l h e
S t a t e  o f  t h e  i n ル r e d  c e 1 1  a n d
i n f e c t i o n .
1 9 6 3
1 9 6 4
1 9 6 4
N o b u a k i
A 1 α t S 記 y a " 1 α
a n d  T a d a o
A l i S α 1 0 α
1 9 6 ・ 1




T o h o k u  J .






1 9 6 5
N ①
日 植 病 帳
正 生
ナ 坪
S t u d i e s  o n  t h e  h y p e r h ' 0 1 〕 】 〕 i c
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  r α つ h フ ' i π α
S p e c l e s
( n D  M y o e l i 田  g m w t h  o t  t u n g i
O n  s y n t h e t i c  m e d i u m .
病 原 糸 状 菌 の 培 地 に お け る 栄 養 因 子
小 宮 康 平
三 沢 正 生
T a d a o
ハ 1 2 S a w a  a n d
Y o s h i o
E h a 才 α
T a d a o
U i a W 4  a n d
Y o s h i o
E h a ? ' α
1 ~ 1 2
1 9 6 5
ウ イ ル ス
第 2 8 巻  1 0 9 ~ 1 1 3
3  』 コ '
1 9 6 6
第 H 巻
6 9 ~ 7 4
2 号
田 偵 病 報
S t u d i e s  o n  t h e  i n f e c t i o n  a n d  t h e
m u l t i p H c a t i o n  o f  p l a n t  v i r u s e s
( 1 1 D  R e l a t i o n s h i p  b e l w e e n  t h e
C e 1 1  n u c l e u s  a n d  c u c u m b e r
m o s a i c  v i r u s  r e p l i c a t l o n .
S t u d i e s  o n  t h e  h y p e r t r o p h i c
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  7 α つ h ガ π α
S p e c l e s
( 1 V )  p r o d u c t i o n  o f  a u x i n s  a n d
h e m i a u x i n  b y  p a t h o g e n s .
S t u d i e s  o n  t h e  h y p e r t r 0 1 〕 h i c
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  r α つ カ ガ π α
S p e c l e s
( V )  D N A  l e v e l  o f  n u d e u s  i n
t h e  i n f e c t e d  t i s s u e .
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 9 6 6
第 2 9 巻  1 8 9 ~ 1 9 8
4 号
U ③
1 4 3 ~ 1 6 2
N o b u a k i
ハ 1 α i S 1 ι y a " 1 α
a n d  T a d a o
ハ 1 1 S a t u a
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 9 6 6
1 0 9 ~ 1 1 5
H ④
三 沢 正 生
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
T a d a o
A d ' i S α 1 0 α ,
S a l く a r i  l く α i o
a n d  T o s h l o
S τ ι Z N 元 1
2 1 1 ~ 2 5 2
1 6  ②
日 柚 病 帳
N o b u a l d
U a t S 1 ι y a " 1 α
a n d  T a d a o
A l i S α 1 0 α
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
9 3 ~ 1 0 1
第 3 1 巻
1 6  ④
N o b u a k i
U a i S π y a " 1 α
a n d  T a d a o
n 4 i S α ι ι 1 4
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
2 7 ~ 3 4
2 6 5 ~ 2 7 4
1 7  ①
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
3 7 ~ 、 1 9
1 7  ②
1966Electron microscopic observation
Of host ceⅡS infected with
Cuculnber lnosaic virus.
1967Studies on the infection of
Cucun〕ber nlosalc V1τUS
(1Π) Time of the infection after
Inoculation wlth whole
Virus or wlth VⅡ'al nudeic
acid.
Studies on the mechanism of












Studies on the hypertrophlc
diseases caused by rαつhliπα
Specles
(VD The secretion of nudeic
acid relating substance.
Studics on the infection of
Cucun)ber lnosaic virus
av) vh'us infectibility of
epidermal ceⅡ and mesophy11
Ce11.
Studies on tl]e infection of
Cucun】ber n〕osaic vlrus
(V) The observation of epidermal





Studies on the lnfection of
Cucun〕ber lnosaic virus

















































Studies on the mechanism of
aphid transn〕isslon of stylet-
borne viruses
aD A comparison between









Studies on the mechanism of
aphid transmisslon of stylet-
borne viruses
(111) on the adherence of the






























41 9 6 9
S t u d i e s  o n  t h e  m e c h a n i s m  o f
a p h i d  t r a n s m i s s i o n  o f  s t y l e t -
b o r n e  v i r u s e s
( n D  o n  t h e  a d h a ' e n c e  o f  t h .
V i r u s  t o  t h e  s t y l e t .
S t u d i e s  o n  t h e  m e c h a n i s m  o t
a p h i d  t r a n s m i s s i o n  o f  s t y l e t -
b o r n e  v i r u s e s
( 1 V )  T h e  i n s e r t i o n  s i t e  o f  t h e
S t y l e t  r e l a t e d  t o  f e e d i n g
a n d  p r o b i n g .
S t u d i e s  o n  t h e  m e c h a n i s m  o f
a p h i d  t r a n s m i s s i o n  o f  s t y l e t -
b o r n e  v i r u s e s
( V )  T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e
S t y l e t  i n s e r t i o n  s i t e  o n  t h e
d i s e a s e d  】 e a f  a n d  v i r u s
a c q u l s l t l o n .
S t u d i e s  o n  t h e  m e c h a n i s m  o f
a p h i d  t r a n s m i s s i o n  o f  s t y l e t -
b o r n e  v i r u s e s
( V D  E 丘 e d  o f  t h e  s a l i v a  o f  t h ●
a p h i d .
S t u d i e s  o n  t h e  i n f e c t i o n  a n d  t h e
m u l t i p l i c a t i o n  o f  p l a n t  v i r u s e s
( 1 V )  S U P 即 ' e s s i o n  o f  c e 1 1 U l a r
R N A  s y n t h e s i s  b y  t h e
C u c u m b e r  m o s a i c  v i r u s -
i n f e c t i o n .
植 物 ウ ィ ル ス の 感 染 と 増 殖 に 関 す る
1 9 6 9
1 9 7 0
T e r u y o s h i
H a s h l ' 力 α  a n d
T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
1 9 7 0
T e r u y o s h i
H a s h l ' 力 α  a n d
T a d a o
A l S 女 W a
T h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 9 7 1
2 0  ④
T h o k u  J .
A 宮 r .  R e s .
T e r u y o s h i
H a s h i ι α  a n d
T a d a o
A l i s a t 0 α
1 9 7 1
1 5 9 ~ 1 7 1
2 0  ④
T h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 9 7 1
T e r u y o s h i
a a s / 1 i ι α  a n d
T a d a o
1 1 1 1 S α 1 0 α
1 7 2 ~ 1 8 7
A l f a H a  m o s a i c  v i r u S の 全 身 感 染 に
見 ら れ る 2 , 3 の 現 象
( D  壊 痕 病 微 発 現 に 関 係 す る 要 因
S o m e  p h e n o m e n a  o b s e r v e d  i n
S y s t e m i c  i n l e c t i o n  o f  a H a l f a
n l o s a l c  v l r u s
( 1 D  T h e  i n a u e n c e s  o f  a i r  t e m -
P e r a t u r e  a n d  s h a d i n g  o n
S y m p t o m  a p p e a r a n c e .
S t u d i e s  o n  t h e  m o v e m e n t  o f
a H a H a  m o s a i c  v i r u s  l n  t h e  l e a f
( D  v e r t i c a l  m o v e m e n t .
1 9 7 1
2 1  ①
S a k a r i  l く α オ 0
a n d  T a d a o
ハ 1 i S α 心 α
T h o k u  J .
A g r .  R e s .
1 ~ 1 2
1 9 7 1
2 1  ②
A n n
P h y t o p a t h .








7 3 ~ 8 7
S t u d i e s  o n  t h e  m o v e m e n t  o f
a l f a H a  m o s a i c  v i r u s  i n  t h e  l e a f
( 1 D  H o r i z o n t a l  m o v e m e n t .
3 7  ④
三 沢
工 藤
日 植 病 級
正 生
」 1
2 7 2 ~ 2 8 2
A k i r a  K 群 d o
a n d  T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
第 3 7 巻  3 娼 ~ 3 5 4
5 号
ウ イ ノ レ ス
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
T a d a o
U i s a w a  a n d
T o k u j i
F 群 h 記 d a
T a d a o
U i s a w a  a n d
T o k u j i
F 1 ι h 呪 d 4
第 2 1 巻
5 0 ~ 5 4
2  万 '
2 2  ④
1 9 9 - 2 0 6
T o h o k u  J .
A 8 r .  R e s .
2 3  ③




















Observations in plants f0ⅡOwing














Some observations on tobacco










Observation on so-caued hsaliva
Of the aphidル in relation to the
Vh'us infectioD.
Studies on the movement of
alfaHa mosaic vlrus in the leaf
















Sれldies on the infection and the
multlplication of plant vil'uses




















Studies on the infection of
Cucumber lnosaic virus



















































61 9 7 5
キ ュ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス の 感 詳 N こ
関 す る 研 究
( v n D ウ イ ル ス の 移 行 お よ び 病 斑 の
拡 大 に お よ ぼ す t 品 度 の 影 饗
H y p e r s e n s i t i v e  r e a c t i o n  o f
C o w p e a  l e a v e s  t o  c u c u m b e r
I n o s a l c  v l r u s .
1 9 7 5
1 9 7 5O c c u r r e n c e  o f  a b n o r m a l  c h l o r o -
P l a s t s  i n  t o b a c c o  l e a v e s  i n f e c t e d
S y s t e m i c a Ⅱ y  w i t h  t h e  o r d i n a r y
S t r a i n  o f  c u c u m b e r  n l o s a i c  v i r u s .
1 9 7 5
S t u d i e s  o n  t h e  r e s i s t a n c e  o f
C u c u m b e r  t o  c u c u m b e r  m o s a i c
( C M V ) ,
V l r u s
( D  c o m p a r i s o n  o f  s y m p t o m  a n d
V i r u s  m u l t i p l i c a t i o n  i n  l e a v e s
O f  c u c u m b e r  c u l t i v a r s  i n f e c t e d
W 北 h  c M V .
S t u d i e s  o n  t h e  b a c t e r i a 1  1 e a f -
b l i g h t  0 壬  r i c e  p l a n t
( Ⅱ D
m e t a b o H t e  o f  t h e  p a t h o -
g n e i c  b a c t e r i u m .
江 原
三 沢
1 9 7 5
淑 夫
正 生
S a k a l ' i  κ α t o
a n d  T a d a o
1 1 1 i S α 1 0 α
Y o s h l o
E h α 才 α  a n d
T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
Y o s h i m Ⅱ d
A 1 π ι 1 π i y a
a n d  T a d a o
ハ 1 1 S 4 1 0 α
日 植 病 級
1 9 7 5
S t u d i e s  o n  t h e  b a c t e r i a 1  1 e a f
b l i g h t  o f  r i c e  p l a n t
( 1 V )  p h e n y l a c e t i c  a c i d  i n  t h e
d i s e a s e d  l e a v e s .
T o h o R U  J .
A g r .  R e s .
第 4 1 巻
1 5 ~ 2 3
1 万
1 9 7 6
P h y t p a t h .  Z .
2 6  ②
I s o l a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a
S u b s t a n c e  i n t e r f e r i n g  w i t h  l o c a l
I e s i o n  f o r m a t i o n  p r o d u c e d  i n
C o w p e a  l e a v e s  l o c a 1 1 y  i n f e c t e d
W i t h  c u c u m b e r  m o s a i c  v i r u s .
し ゆ i d  p e r o x i d a t i o n  d u r i n g  t h e
a p p e a r a n c e  o f  h y p e r s e n s i t i v e
r e a c t l o n  i n  c o w p e a  l e a v e s
i n f e c t e d  w i t h  c u c u m b e r  m o s a i c
V l r u s .
1 9 7 6
T o h o k u  ] .
A g r .  R e s .
E i i c h 辻 0
U i y α 2 α 元 1
S u s u n ) U
y a " 1 α π α え α
a n d  T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
E i l c h i r o
U か α 2 α h l
S u s u l n u
y a " 1 α π α た α
a n d  T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
S a k a r i  κ α t o
a n d  T a d a o
ハ 1 i s a l 0 α
4 9 ~ 6 0
8 4 , 2 3 3 ~ 2 5 2
1 9 7 6
2 6  ( 3 - 4 )  8 5 ~ 9 4
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
A r r a n 8 e m e n t  o f  c u c u m b e r  m o s a l c
V h ' U S  P 雛 ' r i c l e s  i n  t h e  v i r u s
a g g r e g a t e s .
1 9 7 6
2 6  ①
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
S t u d i e s  o n  t 1 1 e  b a c t e r i a 1  1 e a f
b l i 宮 h t  o f  r i c e  p l a n t
( V )  E 丘 O c t  o f  p h e n y ね C e t i o  o c i d
O n  r i c e  l e a v e s .
1 1 ~ 1 9
2 6  ( 3 - 4 )  9 5 ~ 1 0 1
S a R a r i  K α 加
a n d  T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
A 、 n n .
P h y t o p a t h .
S O C .  j a p a n ,
Y o s h i o
五 α 宏 α
T a d a o
M i s a w a  a n d
H i d e o
I v a g a ) , α " 1 α
E H c h i r o
U i } , α 之 α h l
S u s u l n u
y a " 1 α " a h a
a n d  T a d a o
ハ 1 i S α 1 0 α
4 2  ④
^ n n .
P h y t o p a t h .
S O C .  J a p a n ,
4 5 0 ~ 4 5 5
4 2  ④
P h y t o p a t h .
Z . ,
4 7 2 ~ 4 8 0
T o h o k u  J .
A g r .  R e s .
8 7 2 8 ~ 3 9
2 7  ①
1 ~ 1 1
1976イネ白葉枯病に関する研究
(1D病斑組織の加水分解酵素にっい
て
ササケ'によるキュウリ・モザイク.
ウイルスの定量
1976
宮崎栄一郎
山中
正ι、三沢
加藤盛
雨宮良幹
三沢正生
日柚病帳
北日本病虫
研報
第42巻
1 万'
7
21~29
第27 31~35
